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Molimo sve autore, koji su objavili znanstvene radove iz 
kemije i granienih podrucja, da posalju urednistvu Croatica 
Chemica Acta separate svih svojih radova tiskanih u zemlji i 
inozemstvu. Ako nemaju separata, molimo autore, da posalju 
taean popis, koji ce sadrfavati : imena autora, taean naslov 
rada na originalnom jeziku, potpuni naziv easopisa ili djela, 
u kojemu je rad objavljen, uz naznaku volumena, godine, 
sveska i stranice (od-do), te naziv i adresu laboratorij a, u 
kojemu je rad izraden. 
Isto takve podatke treba poslati o doktorskim, habilita-
cijskim i drugim znanstvenim radovima ili izvjestajima, koji 
se nalaze u rukopisu, uz naznaku gdje su ti rukoplsi po-
hranjeni. 
Svi trazeni podaci mogu se slati, za svaki rad posebno, 
na kartici internacionalnoga biblioteenog formata (7 ,5 X 12,5 
cm) uz kratki sadrfaj (sinopsis) na hrvatskom ili stranom 
jeziku. 
Osobito je vafoo, da dobijemo sve te podatke, potpune, 
od god. 1955. i dalje (podatke, odnosno separate onih radova, 
koji SU vec uvrsteni U bibliografiju, nije, razumljivo, potrebno 
opet slati). 
Redakcija Croatica Chemica Acta namjerava i dalje obja-
vljivati bibliografske podatke o cjelokupnoj znanstvenoj dje-
latnosti iz podrucja kemije u SR Hrvatskoj. 
Poslani separati bit ce evidentirani i stavlj eni na raspo-
laganje za opcu upotrebu u Centralnoj kemijskoj biblioteci 
u Zagrebu. 
Sav materijal treba poslati na adresu: 
REDAKCIONI ODBOR CROATICA CHEMICA ACT A 
Marulicev trg 19/II (Post. pret. 131) 
Zagreb 2 
